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1 Il  s’agit  de  l’analyse  de  la  séquence  de  Céyx  et  Alcyoné,  que  Machaut  tire  des
Métamorphoses d’Ovide, ou plus probablement de l’Ovide moralisé. J.D. montre comment
les suppressions et les choix que le poète médiéval opère sur sa source poursuivent un
but précis:  démontrer l’efficacité du rêve; en revanche, l’apparat iconographique de
deux  manuscrits  de  la  Fontaine  amoureuse,  A et  F,  restitue  au  lecteur  la  dimension
tragique du mythe, que le texte tend à minimiser.
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